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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Сучасний стан світової економіки характеризується зростаючим числом складних і 
взаємопов’язаних проблем, серед яких вагоме місце займають стійка економічна 
нерівність та прискорення темпів четвертої промислової революції. Такі умови 
сприяють посиленню глобальних ризиків та загроз в усіх секторах світового 
економічного розвитку. Надзвичайно важливим в умовах оперативного реагування та 
ефективного їм протистояння перед Україною постає завдання формування 
конкурентоспроможної та високомодернізованої економіки шляхом підвищення 
темпів економічного зростання за рахунок інноваційного розвитку і модернізації. 
Саме тому інноваційно-інвестиційна модель розвитку спрямована на поступове 
формування дієздатного інноваційно-інвестиційного потенціалу стійкого розвитку 
України та забезпечує інноваційно-інвестиційну безпеку держави як одного з 
ключових елементів економічної безпеки на макро-, мезо- та мірокрівнях. 
В умовах сьогодення інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки є 
пріоритетною складовою технічного оновлення, переоснащення та розвитку галузей 
економіки на інноваційних засадах. Інвестиції є основою матеріалізації економічної 
безпеки, тому системність завдань останньої об’єктивно вимагає активізації інвести- 
ційних процесів для забезпечення розширеного відтворення, створення потенціалу 
позитивних змін в умовах загострення соціально-економічних суперечностей, загроз 
саморозвитку і незалежності держави. 
Традиційно українські науковці досліджували поняття інвестиційно-інноваційної 
безпеки в розрізі його інвестиційної та інноваційної складових. Але на національному 
рівні у 2013 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі у оновлених 
Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України 
визначає інвестиційно-інноваційну безпеку як «стан економічного середовища у 
державі, що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в 
розширення виробництва в країні, сприяє розвитку високотехнологічного вироб- 
ництва, інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою зростання 
ефективності, поглиблення спеціалізації національної економіки на створенні 
продукції з високою часткою доданої вартості» [2]. Згідно з цим документом, 
вагомість інвестиційно-інноваційної безпеки в загальній економічній безпеці України 
становить 10,89%. При дослідженні кожної зі складових інвестиційно-інноваційної 
безпеки передбачено систему індикаторів та визначено градацію показників залежно 
від ступеня наближення до оптимального чи критичного їх значень, що відображає 
ступінь віддалення поточного стану суб’єкта (об’єкта) інвестування від межі безпеки. 
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Сучасні світові тенденції зазвичай пов’язують інвестиційну складову економічної 
безпеки з інноваційною. Адже зв’язок інноваційної та інвестиційної складових у 
міжнародних рейтингах настільки сильний, що існування цих термінів окремо звужує 
визначення поняття інноваційності. І тільки інноваційно-інвестиційна економічна 
категорія розкриває шлях появи необхідних інвестиційних ресурсів для впровадження 
інновацій у більшості розвинутих країн для ведення бізнесу та здійснення господарської 
діяльності в умовах існування ризиків та загроз як наслідків глобалізації світової 
економіки. 
Включення України в міжнародні рейтинги, які визначають стан та місце кожної 
країни у світовому економічному розвитку, є однією з найважливіших умов система- 
тичного моніторингу її економічної діяльності, необхідного для обґрунтування 
перспектив розвитку та, відповідно, протидії сучасним економічним загрозам. 
Рейтинг Doing Business 2019, який щорічно складає Світовий банк, вважається 
одним з найпрестижніших. Рейтинг оцінює легкість ведення бізнесу і аналізує 
ситуацію в 190 країнах світу. Так, у 2019 року Україна піднялася відразу на 5 позицій 
і посіла 71 місце, тоді як у 2018 році була тільки на 76 місці. Динаміка з 2012 року 
(152 місце) оцінюється як досить позитивна і свідчить про поліпшення бізнес-клімату 
та економіки в цілому. Водночас рейтинг Doing Business не є об’єктивним критерієм 
оцінки економічної ситуації в країні. Він складається з торішніх показників і не може 
повною мірою відобразити поточний стан речей. Незважаючи на те, що Україна 
здійснює певний прогрес в рейтингу, це ніяк не впливає на приплив іноземних 
інвестицій. Щоб країна виявилася привабливою для потенційних інвесторів, вона 
повинна як мінімум опинитися в ТОП-30 в цьому рейтингу. 
Поруч з цим Україна втратила сім позицій в рейтингу американського агентства 
Bloomberg інноваційних країн світу – в 2017 році країна посідала 46-е місце, а в 2018-м 
опустилася на 53-є. Рейтинг країн світу з найвищим рівнем інновацій складається 
сьомий рік поспіль. Аналітики враховують витрати на дослідження і розробки, 
виробничі потужності та концентрацію високотехнологічних публічних компаній. 
У доповіді Global Innovation Index видно, що Україна піднялася відразу на сім 
сходинок і виявилася на 43 місці. При цьому за останні три роки місце нашої країни в 
цьому рейтингу виросло більш, ніж на 20 позицій. У доповіді оцінюється ситуація в 
області інновацій в 126 країнах світу. Глобальний індекс інновацій включає 80 різних 
показників: число патентів, створених додатків, наукових публікацій і т.д. Лідером 
цього топа стала Швейцарія, а на останньому місці опинився Ємен. 
Показовим щодо стану інноваційно-інвестиційної діяльності країни є також її місце 
у Глобальному рейтингу конкурентоспроможності, який щорічно складає Всесвітній 
економічний форум (WEF) із метою порівняння розвитку країн у глобальному 
масштабі. У 2018 року Україна опинилася на 83 місці з 140. Всього в індексі 
враховується 12 різних позицій: фінансові системи, інновації, ринок праці, 
інфраструктура, рівень розвитку бізнесу і т.д. Згідно компонентів рейтингу, Україні 
вдалося поліпшити показники в таких сферах, як фінансові системи (піднялася зі 120-го 
на 117-е місце), інституційний розвиток (зі 118-го на 110-е), інфраструктура (з 78-го на 
57- е місце), інновації (з 61-го на 58-е). Зросли також позиції України за критеріями 
«ринок товарів» (зі 101-го на 73-е місце), «рівень розвитку бізнесу» (з 90-го на 86-е), 
«ринок праці» (з 86-го на 66-е). Найближчими сусідами України по рейтингу виявилися 
Македонія і Домініканська Республіка. Трійку лідерів очолили США, слідом йдуть 
Сінгапур і Німеччина. А ось Швейцарія, яка п’ять років очолювала рейтинг, опустилася 
на четверту позицію. 
Усе вищезазначене дає змогу говорити про те, що на сучасному етапі розвитку 
світової економіки інноваційно-інвестиційна безпека займає провідне місце в 
структурі системи економічної безпеки як основної системи протидії існуючим 
глобальним економічним ризикам та загрозам. Проведений огляд міжнародних 
індикаторів оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу, який базується на 
визначенні позиції країни в глобальному інноваційному середовищі, демонструє 
відсутність значного прогресу в більш комплексних економічних рейтингах. 
Зосередженість на тих проблемах, які відображають місце країни у рейтингах, дасть 
змогу інтенсифікувати залучення іноземного інвестування та підвищити інноваційну 
активність у поєднанні із забезпеченням інноваційно-інвестиційної безпеки держави з 
метою посилення позицій держави на світовому ринку товарів, послуг та технологій. 
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ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ 
 
Внутрішній ринок країни в сучасних економічних умовах є відображенням 
структури та стану економічної системи країни, розвитку її економічних процесів та 
суспільно-економічних відносин. Основою його становлення та розвитку є постійний 
процес поглиблення суспільного поділу праці, який стимулює подальший ринковий 
розвиток та активність внутрішньоринкових процесів, формування механізму 
економічної конкуренції між товаровиробниками. 
